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[Abstract] This paper reviews the development history of Web Archive, analyses the 
progress and characteristics of the three different stages of the initial experiment, 
deployment and application of web archive. By summing up researches of Web Archive 
and international practice in recent years, we give an initial view for the future 
development trend of Web Archive, hope to be a valuable reference for Chinese Web 
archive researches. 
 










WA 发展十余年来，从最初的百万数据小规模采集试验发展到大规模数十亿 URL 采集；
采集内容也从基于域名的单一采集方式发展到基于事件、主题、复杂域等多种采集方式；项
目资金从单个组织机构的投资到组织机构、图书馆、档案馆、商业公司的多方投资，资金数
量也是随着采集规模、难度而逐渐递增。按照 WA 发展成熟度的不同，可以将国际 WA 研








IA 的目标是实现全世界 Web 资源的收集、保存和永久获取，为国际性存档开发技术工
具制定标准，鼓励和支持图书馆、档案馆、文化遗产机构实现网络资源的收集和保存，为人
类创造一个互联网图书馆。IA 负责开发的“时光倒流机器”（Wayback Machine）按 URL 的
主题对网页每两个月进行一次快照，每个爬行器能收集 25 亿张网页信息，每月可累积达到






主要在数字对象存储系统（Digital Object Storage System）、数字对象管理系统（Digital Objects 
Management System）、数字存档系统（Digital Archive System）等三个领域进行了投入。由
澳大利亚国家图书馆领导的另一个重要的项目是关于数字资源保存主题的门户网站－
PADI[3]，主要研究目标是提供一种机制，帮助确保数字格式信息能够被有效管理、保存和
提供未来的访问。PADI于 1996 年开始正式运行，于 1997 年提供基于Web的版本。 
瑞典在 1996 年设立名为Kulturarw3 的Web信息资源采集项目[4]。该项目以瑞典Web信息
资源为对象制定了一揽子收集的方针，通过网络机器人进行数据采集域为.se .com，.org，.nu
的网络资源。2002 年 3 月，开始提供公共服务，为NWA项目的开启提供借鉴经验。 











第二阶段，国会图书馆通过与Internet Archive和WebArchivist.org共同合作创建 “2000 年总
统选举”网页保存项目。Internet archive为此项目提供“时光机”（Wayback machine）采集
技术，为收集到的网页建立索引、网页时间依赖的浏览，同时提供临时的数据存储，用户可
按日期、网站、类别获取信息。此项目平均每天采集 150-200 个网站信息，于 2001 年 3 月




1.2 应用部署阶段（2000-2004 年） 
在这个阶段 WA 已经获得欧美各主要国家的广泛重视，各国开始从国家层面进行战略计
划和思考，开始建立国家或区域战略合作保存体系，开始数字资源长期保存活动的规模化应
用部署。具体分析，该阶段主要有以下 4 个特点: 
（1）国家或区域战略合作保存体系迅速发展 
2000 年美国国会图书馆提出了“国家数字信息基础设施及保存计划”（National Digital 




2003 年 6 月，由来自多个国家的 12 个成员机构组成的国际网络保存联盟(IIPC：






截至 2008 年 5 月，该联盟已有 37 个成员机构。 
















Web at risk项目[12]是 2004 年美国国会图书馆资助的八个数字保存项目之一，该项目试
图建立一套国家政治文化遗产长期保存的内容识别、选择、获取的方法，建立国家保存文化
遗产信息的保存网络。 
（3）国际机构、会议对 WA 日益关注 
除了以国家图书馆为代表的 WA 项目外，一些国际会议也将 WA 进行专题讨论，WA 日
益受到相关国际组织、机构的重视。 
2002 年，第 68 届 IFLA 理事会对以往国家层面 WA 采集（如 NWA）经验予以总结，
探讨 WA 的法律问题。 
自 2001 年ECDL（European Conference on Research and Advanced Technology for Digital 





2001 年主要是介绍德国、丹麦、瑞典、法国、美国 Minerva 项目经验及未来的发展计
划；2002 年第二届会议重点关注 WA 涉及的技术、采集策略、合作平台的构建、关注智能
爬虫工具、描述网页结构的 METS 等。法国、芬兰、丹麦、美国国会图书馆合法采集策略，
以 Xyleme 工具为例探讨了其采集网页上 XML 数据、管理 HTML、保存带宽、计算网页排
名和变化频次等功能，使用自动分类技术聚合不同应用域，实现语义整合 XML DTDs 的目
的；2003 年会议更加关注 WA 开源工具情况，更广范围探讨了 WA 项目的现状，更深入探









由美国Stanford 大学图书馆发起并组织实施的LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe)














Elsevier，Springer，Blackwell，Biomed，Oxford，Taylor & Francis，Sage，Brill and IOS已经
与KB签订了存档协议。截至 2007 年 11 月，e-Depot已摄取了 1 千多万个数字对象。 
Portico项目[16]最初由JSTOR于 2002 年发起，后于 2005 年获取了JSTOR、 Ithaka、美国










































将 Web2.0 软件形式纳入采集的意向 
Web2.0 是 Web 发展的重要组成部分，在学术研究、科学产出、e-learning 领域都有应用，











加拿大政府网络保存项目（Government of Canada Web Archive）[21]开发了索引和质量控
制的工具（IQ App），允许工作人员对保存的站点进行索引和质量控制；开发的爬虫管理工
具CMD通过Heritrix JMX界面管理爬虫的所有活动。对于采集的非政府网站信息、网站首页





 （1）WA 项目在标准规范方面不断予以改进 
IIPC致力于WARC标准的推广，及ARC向WARC转换工作，完善转化框架和工具开发。
IIPC制定出管理WARC文件内容的综合、可扩展、高速的框架——Libwarc[22]，并计划于 2008




IA 与 Nordic 国家图书馆联合开发开源、可扩展的网络爬虫 Heritrix、索引工具
NutchWAX；新西兰国家图书馆和大英图书馆共同开发 WCT 工具；IA 与挪威图书馆开发的
资源访问工具 WERA 等。IIPC 在访问、内容管理、隐蔽网、框架构建、试验等方面都作出
一些有力的尝试和实践，与 IA、IIIPC 的合作图书馆合作开发了开源的 WayBack、
NutchWAX 、WERA 访问工具，WCT 内容管理工具，XML 隐蔽网软件，构建 WARC 记录
的标准流程及 ARC 一系列工具，并对采集、索引进行相关试验。IIPC 目前正与 LC、BNF、
BL 资助开展智能爬虫的相关研究，包括复本还原（Duplicate reduction）、增强优先级

























国际 WA 领域开始构建更大范围的长期保存网络合作模式，共享 WA 系统和资源，利
用分布式的系统和资源构成网格和协作网络，构建异地分布的 WA 合作框架，以促进实践中
的资源共享、职责与费用分摊以及交流等。其中比较典型的合作项目有 NWA 基于工具合作

























WA 利用由以前的提供检索访问发展到网站恢复重现、保存 Web 文献参考链接信息、




本。目前主要有超链接重写、HTML 重写、Proxy URL 技术方法来实现网站的重现。 
















国外 WA 相关研究与实践为我国 WA 的开展提供了丰富的经验和案例支持，对于我国
WA 的发展具有重要的借鉴意义。我国应当充分借鉴国外发展的相关经验，把握 WA 的发展
趋势，重视 WA 的研究与实践工作，重点开展以下几个方面的工作： 
（1）制定 WA 保存国家战略。在国家层面制定相关政策，确保 WA 工作在国家规划范
畴内进行。 
（2）重视国家图书馆的保存作用。强化国家图书馆 Web 信息资源的保存主体作用，保
障国家图书馆在 WA 的主导地位。 
（3）加强合作。需要加强三方面的合作，一是国内保存机构间的合作；二是保存机构
与出版商、技术支持厂商的合作；三是要加强国际合作。 
（4）建立健全有利于 WA 的法律环境，特别是要完善 Web 信息资源的呈缴制度，使得
WA 工作制度化，长久化。 
（5）加强标准化和规范化研究。在与国际标准接轨的同时，加强中文 Web 信息资源的
特点，尽快出台一系列中文 Web 信息资源保存的标准。 
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